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ÊÌË·Îpá5½Äß¾ÙØ32ÌìÏÁãÕÌÁ¾"¼SêÙÒ·ãﬁã 4Á¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5ﬁÒ·Ó	Õ7Á¾ñÒ·êÅÁ¾¿½[êÙÂÌ¾ﬁË ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë 6
Ê7ËÏÎŁËÏÎ óÁ¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5sÕ7Á¾"¼SêÙÒ·ãﬁãﬁÁvËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë 7
Ê7ËÏÎŁË Ê óÁ¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5sÕ7Á¾"¼2äA¾ÅÁ_Ö¿Ã%84ÁÒ×ÄÅÁ Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë Î_É
Ê7ËÏÎŁË 9 óÁ¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5sÕ7Á¾"¼2äA¾Ù½Ö¿ÃÌÁgËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë ÎGÊ
Ê7ËÏÎŁË 6
ï
Õ7ÁÓSêÙÒ;:=<[½êÅÒÏØŁÓ>4ŁØŁÓ ¼SêÅÒÏãﬁã 4Á¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂÌÓ=5ÕÌÂÌ¾ÙÖ¿ÃcóÁ¾?81ÁÓAÕ7ÂÌÓ=5VÁÒ·ÓAÁÄ
à ¾ÅÁãsÕÌÄ.äA¾Ù½Ö¿ÃÌÒ@5ÁÓ£âA<BÁÓê¿Ä Ë Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë Î6
ÊÌË Ê CA2Á¾?2Ìì·Ò×ÖD<FE/2Á¾ÕÌÒ·Á ßÃAØŁÓÌÁêÅÒG<KÂÌÓAÕ£ßÃÌØÓÌØŁìÏØ35Ò·ÁmÕ7Á_Äá"ÁÂ7êÙÄÙÖ¿ÃÌÁÓîÌÔÌ¾¿½Ó/BHÄÅÒ;I
ÄÅÖ¿ÃÌÁÓÂÌÓAÕòEÌ¾?<SÒ×ÄÙÖ¿ÃÌÁÓ Ë ËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë Î_Ñ
Ê7Ë Ê7ËÏÎ ßÃÌØÓÌÁeêÙÒ@<ÂÌÓAÕ£ßÃÌØÓÌØŁìÏØ35Ò·ÁmÕ7ÁÄ"á"ÁÂ7êÙÄÙÖ¿ÃÌÁÓËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë Î_Ñ
Ê7Ë Ê7ËÏÎŁËÏÎ óØ3<[½ìÏÁ Õ7ÁÄ"á"ÁÂ7êÙÄÙÖ¿ÃÌÁÓ Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë Î_Ñ
Ê7Ë Ê7ËÏÎŁË Ê J"ØÓAÄÅØŁÓA½ŁÓêÙÁÓ£Õ7ÁÄá5ÁÂ7ê¿ÄÅÖ¿ÃAÁÓ Ë ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊŁÉ
Ê7Ë Ê7Ë Ê ßÃÌØÓÌÁeêÙÒ@<ÂÌÓAÕ£ßÃÌØÓÌØŁìÏØ35Ò·ÁmÕ7ÁÄ"ÔÌ¾¿½Ó/BHÄÅÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁÓ Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊÌÎ
Ê7Ë Ê7Ë Ê7ËÏÎ óØ3<[½ìÏÁ Õ7ÁÄ"ÔÌ¾¿½Ó/BHÄÅÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁÓvË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊÌÎ
Ê7Ë Ê7Ë Ê7Ë Ê J"ØÓAÄÅØŁÓA½ŁÓêÙÁÓ£Õ7ÁÄÔA¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿ÃAÁÓ	ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊ39
Ê7Ë Ê7Ë Ê7Ë 9 ßÃÌØÓÌÁeêÙÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁsâA284ÁÒ×Ö¿ÃSÂAÓ/5ŁÁÓÒ·ã á"ÁÂ7êÙÄÙÖ¿ÃÌÁÓL2ÁÒà ¾¿½Ó/BHMI
Ä.Ò×ÄÙÖ¿ÃÌÁÓON	Â7êÅêÅÁ¾¿ÄÅäÌ¾Ù½Ö¿ÃÌìÏÁ¾ÙÓuË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊÍ
Ê7Ë Ê7Ë 9 ßÃÌØÓÌÁeêÙÒ@<ÂÌÓAÕ£ßÃÌØÓÌØŁìÏØ35Ò·ÁmÕ7ÁÄ"òEÌ¾P<2Ò×ÄÅÖ¿ÃAÁÓ Ë Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊ3Q
Ê7Ë Ê7Ë 9ÌËÏÎ óØ3<[½ìÏÁ Õ7ÁÄ"òEÌ¾P<2Ò×ÄÅÖ¿ÃAÁÓrË ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊ3Q
Ê7Ë Ê7Ë 9ÌË Ê J"ØÓAÄÅØŁÓA½ŁÓêÙÁÓ£Õ7ÁÄòEÌ¾?<2ÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁÓ Ë ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊ3Q
Ê7Ë Ê7Ë 9ÌË 9 ßÃÌØÓÌÁeêÙÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁ âA281ÁÒÏÖ¿Ã2ÂÌÓ=5ŁÁÓ Ò·ã á5ÁÂ7ê¿ÄÅÖ¿ÃAÁÓR2ÁÒmê?EÌ¾?<SÒ@I
ÄÅÖ¿ÃAÁÓON	Â7ê.êÙÁ¾¿Ä.äA¾Ù½Ö¿ÃÌì·Á¾ÅÓgËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊ%7
SUTVW&ﬀ!X-ﬀ ﬁ=Y
9AË·Î ß¾ÅØW2A½ÓWÕ7ÁÓ/5ÁK8ÒÏÓÌÓ2ÂÌÓ/5sË Ë ËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÊŁÐ
9AË Ê óØŁ¾?2WÁ¾ÅÁÒ êÙÂÌÓ/5ŁÁÓ£½ŁÂ7àÕÌ½ŁÄ&ô[Z7äÁ¾ÙÒ·ãﬁÁÓê5Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ9AÎ
9AË 9 ¼2äÌ¾¿½ŁÖ¿ÃA½ŁÂ7à ÓA½ÃAãÁ Ë ËmË Ë ËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ9SÊ
9ÌË 9ÌËÏÎ ô¾¿ÄMêÙÁ%¼2äÌ¾¿½ŁÖ¿ÃA½ŁÂ7à ÓA½ÃAãÁ Ë ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ9W9
9ÌË 9ÌË Ê ö084ÁÒ·êÅÁn¼2äÌ¾¿½ŁÖ¿ÃA½ŁÂ7à ÓA½ŁÃÌãﬁÁËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ9W9
9AË 6 âÓA½Łì@\7ÄÅÁ¡Ë Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ936
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9ÌË 6AËÏÎ âÂAÕÌÒ êÙÒ@4%I¸äÌÃÌØŁÓAÁeêÅÒ×ÄÙÖ¿ÃÌÁ âÓA½Łì@\7ÄÅÁ Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ936
9ÌË 6AË Ê
ï
ÓAÄ.êÅ¾ÙÂÌãﬁÁÓSêÙ½Łì·äÌÃAØŁÓÌÁêÅÒ×ÄÅÖ¿ÃÌÁmâÓW½ìG\2ÄÅÁ ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ9SÍ
9ÌË 6AË 9 ñÒÏÓ/5ŁÂAÒÏÄ.êÅÒ×ÄÅÖ¿ÃAÁmâ"ÓA½ìG\7Ä.Á©Ë ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ9SÍ
1]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6WË·Î ô¾P5ÁK2ÌÓAÒÏÄÙÄ.ÁÕÌÁ¾½ŁÂAÕ7Ò·êÅÒG4WI¸äÌÃÌØÓÌÁeêÙÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁÓ5ÂÌÓWÕmÒ·ÓAÄ.êÅ¾ÙÂÌãﬁÁÓSê¿½ìÏäÌÃÌØŁÓAÁeêÅÒ×ÄÙÖ¿ÃÌÁÓ âÓW½,I
ì@\7ÄÅÁ5ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëﬃ97
6AËÏÎŁËÏÎ óÁ¾DbÓAÕÌÁ¾ÙÂÌÓ/5ﬁÕ7Á¾"ë,¾ÙÂÌÓAÕ2à ¾ÙÁcSÂÌÁÓ/B ÂÌÓAÕÕ7Á_ÄòØÓÌÃ/HÃÌÁÓ4ŁÁ¾Åì×½ÂÌàHÄ¡Ë Ëﬃ97
6AËÏÎŁË Ê d ÒÏÖ¿ÃSêÙÒ@5Á½¾ÅêÅÒG<SÂAìÏ½êÅØŁ¾ÙÒ×ÄÅÖ¿ÃÌÁN	Á¾P<2ãs½ìÏÁ2WÁÒS¼SêÙÒ·ãﬁã 4Á¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5Õ7ÂÌ¾¿Ö¿Ã
à ¾Ù½ŁÓ/BKHSÄ.Ò×ÄÙÖ¿ÃÌÁÓ£âA<BÁÓêËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëe62Í
6AËÏÎŁË Ê7ËÏÎ fHÀ"ÒÏÖ¿ÃSêgIihMõÁ½ìÏÒ×Ä.ÒÏÁ¾ÙÂÌÓ/5j4ŁØÓOk[Ã0k¯Ë ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ëe6%Q
6AËÏÎŁË Ê7Ë Ê dÁÒÏÖ¿ÃAÁ¾"¼SêÙÒ·ãﬁãﬁÁÒÏÓAÄÙ½[êPBl2ÁÒóØ3<[½ìÏÁÓÒÏã¯¼2ÒÏì@2ÁÓW½ÓÌì×½Â7ê&Ë Ëe6SÑ
6AËÏÎŁË Ê7Ë 9 õÁ½Łì·Ò×ÄÅÒ·Á¾ÅÂÌÓ=5jÕ7Á_Ä!äA½ŁìÏ½êÙ½Łì·ÁÓsà ØŁ¾ÅêÅÒ×Ä1ÔA¾ÅÒG<[½[êÙÒ@47Ä^m n
oa½ŁìÏÄ1äØÄ.êgI
½ìG4ŁÁØŁì×½¾ÙÁÓsà Ø¾.êÙÒÏÄÔA¾ÅÒG<[½[êÙÒ@4pm qPo£ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÍ39
6AËÏÎŁË Ê7Ë 6 â"ÄÅäÌÒÏ¾Ù½êÅÒÏØŁÓ ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËpÍŁÑ
6AËÏÎŁË Ê7Ë Í À"½ÄÅ½Łì·ÒÏÁ¾ÙÂÌÓ/5r4ŁØÓsk½%knÂÌÓAÕpkGØtkl4ØŁ¾^kGÓukuË Ë,Ë ËmË Ë ËmË ËﬃQWQ
6AËÏÎŁË Ê7Ë Q óÁ¾DbÓAÕÌÁ¾ÙÂÌÓ/5sÕ7Á¾óØW<[½ìvcÂW½ìÏÒ êDb[êÂÌÓAÕ+IwcÂW½ÓSêÅÒ·ê?bê Ë ËmË ËﬃQ7
6AËÏÎŁË Ê7Ëx7 dÁÒ êÙÁ¾ÙÁn½¾ÅêÅÒG<2ÂÌìÏ½êÅØ¾ÅÒ×ÄÅÖ¿ÃAÁ5âÂ/yubŁì·ìÏÒ@5W<ŁÁÒ êÙÁÓ Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7 Î
6AËÏÎŁË 9 d ÒÏÖ¿ÃSêÙÒ@5Á,½Ł¾.êÙÒ@<2ÂÌì×½[êÙØŁ¾ÙÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁ^NÁ¾Ùãﬁ½Łì·Á2ÁÒ¼SêÙÒ·ãﬁã 4Á¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5ÕÌÂÌ¾ÙÖ¿Ã
êPEÌ¾?<2ÒÏÄÙÖ¿ÃÌÁÓ£âz<%BÁÓSê Ë ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7ŁÊ
6AËÏÎŁË 9ÌËÏÎ kG¾
k&I?õÁ½Łì·Ò×ÄÙ½[êÅÒÏØŁÓcËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7M9
6AËÏÎŁË 9ÌË Ê ÀÒ×Ö¿ÃSêÅ¾ÙÁ½ìÏÒ×Ä.ÒÏÁ¾ÙÂÌÓ/5ﬁÕ7Á¾âAy¾ÙÒG<G½êÅÁ{m êÙÄgo Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7ŁÍ
6AËÏÎŁË 9ÌË 9 dÁÒ êÙÁ¾ÙÁn½¾ÅêÅÒG<2ÂÌìÏ½êÅØ¾ÅÒ×ÄÅÖ¿ÃAÁ5âÂ/yubŁì·ìÏÒ@5W<ŁÁÒ êÙÁÓ Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7MQ
6WË Ê ô¾P5ÁK2ÌÓAÒÏÄÙÄ.Á Õ7Á¾ì·ÒÏÓ/5ÂÌÒÏÄ.êÅÒ×ÄÙÖ¿ÃÌÁÓâÓA½Łì@\7ÄÅÁjË Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7W7
6AË Ê7ËÏÎ d ÒÏÖ¿ÃSêÙÒ@5ÁKâÂty|bìÏì·ÒG53<ÁÒ·êÅÁÓ}2ÁÒ1Õ7Á¾j¼2êÅÒÏãã~4ŁÁ¾ÙÄ.êÅÁì·ìÏÂÌÓ/5	Õ7ÂÌ¾¿Ö¿Ã(à ¾Ù½ŁÓtI
BKHSÄ.Ò×ÄÅÖ¿ÃAÁÓâz<BÁÓSêËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7W7
6AË Ê7ËÏÎŁËÏÎ óÁ¾DbÓAÕÌÁ¾ÙÂÌÓ/5sÕ7Á¾:WÓÌÒ êÙÁÓóÁ¾?27à Ø¾Åã Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë]7Ñ
6AË Ê7ËÏÎŁË Ê N	ØŁ¾ÙäÌÃÌØì·ØW5ŁÒ×ÄÅÖ¿ÃAÁ"óÁ¾DbÓWÕ7Á¾ÙÂÌÓ/5ÁÓqËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë ÑÉ
6AË Ê7ËÏÎŁË 9 óÁ¾DbÓAÕÌÁ¾ÙÂÌÓ/5sÕ7Á¾ñÁ
Z7ÒG<éËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë ÑSÊ
6AË Ê7Ë Ê d ÒÏÖ¿ÃSêÙÒ@5Ámâ"Âty|bìÏì·ÒG53<ÁÒ·êÅÁÓO2ÁÒÕÌÁ¾"¼SêÙÒ·ãﬁã 4Á¾¿ÄMêÙÁìÏì·ÂAÓ/5sÕ7ÂÌ¾¿Ö¿Ãê?EÌ¾?<SÒ@I
ÄÅÖ¿ÃAÁÓâA<BÁÓêlË Ë ËmË ËmË ËmË Ë,Ë Ë ËmË ËmË ËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë ÑW9
6AË Ê7Ë Ê7ËÏÎ N	ØŁ¾ÙäÌÃÌØì·ØW5ŁÒ×ÄÅÖ¿ÃAÁ"óÁ¾DbÓWÕ7Á¾ÙÂÌÓ/5ÁÓqËmË Ë ËmË Ë,Ë ËmË Ë ËmË Ë ÑW9
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